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Número 17
DEL MINISTERIO DE MAIRINJA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 4 de *agosto lie 1952 por la que se dis
pone pase destinado a la Escuela de Suboficiales el Te
niente de Navío D. José María Martín Goyenechea.—
Página 1.247.
Otra de" 5 de agosto de 1952 por la qué se nombra Jefe de
Reclutamiento del Estado Mayor del Departamento Ma
rítimo de Cádiz al- Teniente de Navío (m.-) (S. T.) señor
don _Antonio Diufain Sánchez.—Pág. 1.247.
.
•
Otra de 4 de agosto de 1952 por la que se nombra Ayu
dantes del Servicio de Máquinas de la Flota a los Jefes
de Máquinas de los cruceros Galicia, ifigitel de Cervantes
y Almirante Cervera, Comandantes' D. Mamad Lobeiras
Morera, D. Antonio Deudero Serrano y D. Gumersindo
Vila Otero.—Págs. 1.247 y 1.248.
Destinos,—Orden de 5 de agosto de 1952. por la que .se dis
pone pasen a ocupar los destinos que se indican los Ofi
'ciales del Cuerpo Jurídico de la Armada que se relacionanPágina 1.248.
rt,
RESERVA NAVAL
Licencia colonial.—Orden de 4 de agosto de 1952 por la que
se conceden cuatro meses de licencia colonial al Tenientede Navío de la Reserva Naval Activa D. Anatolio Jere;Veguero.—Pág. 1.248.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS ,
Destinos.—Orden de 5 de agosto de 1952 por la que :se dis
pone pasen a prestar los destinos de su clase, a los buques
y •Dependenciás que al frente de los mismos se señalan,
los Sargentos de las distintas Especialidades de Marinería
y Foloneros que se relacionan.—Pág. 1.248.
PROVISIÓN DE DESTINOS.—Págs. 1.249 y 1.250.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados. ,
Destinos.—Órden Ministerial. Se dispone que elTeniente Cíe' Navío D. José María Martín Goyenechea pase destinado a la Escuela de Suboficiales, debiendo cesar en la Tercera División de la Flota.
Este destino se confiere, con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 4 de agosto de 1952.,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal, Contralmirante Jefe de • la Tercera División
de la Flota y Contralmirante Jefe de Instrucción.
•Destinos.—Orden Ministerial.—Se nombra jefe
de Reclutamiento del Estado Mayor del Departa
mento Marítirtio de Cádiz al Teniente de Na
vío (ni •) (S. T.) señor don Antonio Diufain Sán
chez, el cual cesará en la Ayudantía Militar de Ma
rina de Garrucha una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Magrid, 5 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayo"r dela Armada, Capitanes Generales dé los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Vicealmirante jefe del Servicio. de Personal.
De conformidad con. lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 22 de julio (D. O. núm. 167), se
nombra Ayudante del Servicio de Máquinas de laFlota a los jefes de Máquinas de los
•
cruceros Cali
Página 124.8. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARI\
cia, Miguel de Cervantes y Almirante Cervera, Co
mandantes D. Manuel Lobeiras Moreda. D. Antonia
Deudero Serrano y D.. Gumersindo Vila Otero. sin
desatender los destinos que actualmente desempeñan.
Madrid. 4 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Inspector General del Cuerpo de Má
quinas, Comandante General de la Flota. Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal, General
Jefe del Servicio de Máquinas y Comandantes•je
fes de la Primera División de la Flota. de la Se
gunda División de la Flota y de la Tercera Divi
sión de la Flota.
Destinos.—Orden Ministerial.— Se dispone que
los Oficiales del Cuerpo jurídico que se expresan
- pasen a ocupar los destinos que a continuación se
indican :
Teniente Auditor D. Manuel de Querol Lombar
dero, Auxiliar de la Auditoría del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Teniente Auditor D. jerónimo Torres Lanzarote.
Auxiliar de la Fiscalía del Departamento Marítimo
de Cartagena.
'Teniente Auditor D. Emilio Velo de Antelo.'
Auxiliar de la Auditoría del Departamento Maríti
mo de Cádiz.
Teniente Auditor D. Juan Botas Sánchez, Auxi
liar de la Auditoría del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
a
Estos destinos se confieren con carácter forzosa
todos los efectos.
Madrid, 5 de agosto de 1952. 1110RENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de 16s Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo. Cá
diz y Cartagena. Almirante Jefe del
Servicio de
Personal e Inspector General del Cuerpo Jurídico.
•
E
Reserva Naval.
Licencia colonial. Orden Ministerial.
Con
arreglo a lo dispuesto en la Orden de
lá Presidencia
del Gobierno de.24 de junio de 1947 (Boletín Oficial
del Estado núm. 195) y Orden Ministerial de
31 de
diciembre de 1948 (D. O. núm. 24 de 1949), se
con
ceden cuatro meses de licencia colonial para
Las
Palmas de Gran Canaria y Madrid, una
vez que sea
relevado interinamente en su destino de
Ayudante
Militar de Marina de Villa Bens (Tarfaia),
al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Ana
tollo jerez Veguero.
Número 179:
Dicho Oficial percibirá sus haberes durante el dis
frute de la licencia que se le concede por la Habili
tación de la Comandancia Militar de Marina del
AfriCa Occidental Española.
Madrid, 4 de agosto de 1952.
•
■IORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias. Vicealmirante Tefe del Servicio
de Personal v General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se aprueba la de
terminación,adoptada por el excelentísimo señor_ Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo al disponqr que los Sargentos de
las distintas Especialidades de Marinería y Fogone
ros que a continuación se indican pasen a prestar los
destinos de su clase a los buques y Dependencias que
al frente de los mismos se señalan :
•
Sargento Artillero.
l). Ramón Vigo Ocampo.—Arsenal Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sargento Radiotelejrafista.
D. Leopoldo Ledo Rego..—Estación , Radio de El
Ferrol del Caudillo.
Sargentos -Fogoneros.
D. Victoriano Veiga Vázquez.—Arsenal Departa
mento Marítimo de El Ferrol (lel Caudillo.
D. Agustín Casteleiro López.—Hospital de Mari
na de El Ferrol del CaudilIc).
D. Aritonio Pereira Santorio.—Guardacostas Pe
gas°.
D. Antonio Pazos García.—Minador Júpiter..
D. Germán Purriños Lópéz.—Crucero Navarra.
D. Miguel Cabanas Rico.—Estación Naval de
La
Grafía.
D. Angel Carballeira Anca.—Estación Naval
de
La Graña.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a
todos los efectos.
Madrid, 5 de agosto de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Excmos. Sres....
Sres. ...
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